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ABSTRAK 
           Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui penerapan model PBL dengan media audiovisual 
Baratayuda dalam pembelajaran Sejarah dapat meningkatkan sikap kepemimpinan siswa kelas XI IPS 
1 di SMAN 1 Pare Kabupaten Kediri (2) Mengetahui penerapan model PBL dengan media 
audiovisual Baratayuda dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
lisan siswa kelas XI IPS 1 di SMAN 1 Pare Kabupaten Kediri. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI IPS 1 di SMAN 1 Pare Kabupaten Kediri 
            Penelitian ini memiliki 3 siklus yang dimana setiap siklus terdiri dari beberapa tahap seperti 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan 
cara non test yaitu berupa angket kepemimpinan dan form kemampuan komunikasi lisan siswa. Pada 
pelaksaan penelitian ini, pembelajaran sejarah difokuskan terhadap materi kerajaan-kerajaan besar di 
Indonesia pada zaman Hindhu-Budha yang memfokuskan pada  pemecahan masalah tentang 
runtuhnya kerajaan-kerajaan besar Indonesia pada era Hindhu-Budha.   
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model PBL dengan media audiovisual 
Baratayuda dalam pembelajaran sejarah memberikan dampak yang positif dan signifikan untuk 
meningkatkan sikap kepemimpinan serta kemampuan komunikasi lisan siswa kelas XI IPS 1 SMA 1 
Pare, Kabupaten Kediri. Hasil angket sikap kepemipinan dan form kemampuan komunikasi lisan 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sikap kepemimpinan dan kemampuan komunikasi lisan 
siswa 
           Pre test menunjukkan bahwa sikap kepemimpinan  dengan ketercapaian indikator klasikal 
17,95% atau sangat rendah. Sedangkan kemampuan komunikasi lisan ketercapaian indikator  
kemampuan komunikasi lisan siswa menunjukkan 7,6% atau sangat rendah. Siklus I menunjukan 
suatu peningkatan dengan prosentase ketercapaian indikator sikap kepemimpinan menunjukkan  
46,1% atau katagori sedang, pada kemampuan komunikasi lisan nilai kategori sikap kepemimpinan 
menunjukkan  prosentase ketercapaian indikator 37,03%  atau masih rendah. Siklus II kembali 
menunjukkan peningkatan sikap kepemimpinan dengan prosentase ketercapaian indikator klasikal 
71,83% yang menunjukkan sikap kepemimpinan tinggi. Kemampuan komunikasi lisan meningkat 
dengan prosetase 69% menunjukkan kategori tinggi.  Pada Siklus III kembali menunjukkan 
peningkatan dengan ketercapaian indikator klasikal 87,183% sekaligus menunjukkan kategori sikap 
kepemimpinan sangat tinggi. Pada Siklus III kemampuan komunikasi lisan siswa menunjukkan 
prosentase ketercapaian indikator klasikal sebesar 98,03% atau sangat tinggi.   
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ABSTRACT 
             The Research is aimed at (1) Knowing the application of PBL Model with Baratyuda 
audioviaul media in Historical Learning can improve student leadership attitude of class XI 
IPS 1 SMAN 1 Pare Kediri District (2) Knowing the application of PBL model with 
Baratayuda audiovisual media in learning history can improve the verbal skills of class XI 
IPS 1 Students in SMAN 1 Pare Kediri District. The subjects were students of class XI IPS 1 
SMAN 1 Pare Kediri District.  
             This research has 3 cycles in which each cycle consist of several stages such as 
planning, implementation, observasion and reflection. To collect data with  form of 
leadership questionaire and student verbal skill forn. In the implementation of this study 
focused on the material kingdom in Indonesia in the Hidu-Buddhist era. 
             The result of this study indicate that the application of PBL model with Baratayuda 
audiovisual media in learning give positive and significant impact to improve leadership 
attitude and verbal skill of class XI IPS 1 Pare, Kediri. The result of questionnaire of 
leadership and verbal skill form show that there is an increase. 
             Pre test shows that the average value of leadhership with the achievment of classical 
indicator 17,95% or very low. While score of achievment indicator of verbal skill of indicate 
7,6% or very low. Cycle I shows an increase of leadership attitudes with the percentage of 
achievenent of indicators of leadership attitude category showed 46,1% or moderate category 
and the verbal skill 37,03% or still low. Cycle II  percentage of achievement of classical 
indicators 71,83%. And the verbal skill prosease of 69% indicating a high category. In Cycle 
III again showed a more significant increase that leadership attitude with the achievement of 
classical indicators 87,183% while the category of leadership attitude is very high and verbal 
skill the percentage of achievement of classical indicator equal to 98,03% or very high. 
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